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 Penelitian yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan dan financial 
leverage pada income smoothing dengan good corporate governance sebagai 
variabel pemoderasi. (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
bursa efek indonesia tahun 2010 - 2014) ini bertujuan untuk memperoleh bukti 
secara empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan, financial leverage, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 
dan komite audit secara parsial dan simultan terhadap income smoothing pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2014. 
 Sampel penelitian ini sebanyak 19 perusahaan sektor manufaktur pada 
periode 2010-2014,sehingga diperoleh data sebanyak 95 data. Sumber penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik 
analisis data menggunakan MRA, uji t, dan uji F. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji f, secara bersama-
sama berpengaruh terhadap income smoothing, secara parsial hasilnya 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, 
financial leverage berpengaruh negatif dan signifikan, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi 
ukuran perusahaan dengan income smoothing, hanya komite audit yang mampu 
memoderasinya. Sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
dewan komisaris independen tidak dapat memoderasi financial leverage dengan 
income smoothing, dan hanya komite audit yang mampu memoderasinya. 
 
Kata Kunci : income smoothing ,financial leverage, ukuran perusahaan,  
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris 



















The study, titled effect of firm size and financial leverage on income smoothing 
with good corporate governance as moderating variables. (An empirical study on 
companies listed on the stock exchange Indonesia in 2010-2014) aims to obtain 
empirical evidence about the effect of firm size, financial leverage, managerial 
ownership, institutional ownership, independent board and audit committee 
partially and simultaneously to income smoothing on manufacturing companies 
listed in Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. 
The research sample as many as 19 companies in the manufacturing sector in the 
period 2010-2014, in order to obtain as much data as 95 data. Source of this 
research uses secondary data obtained from the Indonesia Stock Exchange. Data 
were analyzed using MRA, t test, and test F. 
The results showed that by testing f, together affect the income smoothing, partial 
results showed that the size of the company's positive and significant, financial 
leverage significant negative effect, managerial ownership, institutional 
ownership, independent board can not moderate sized companies with income 
smoothing, only an audit committee is able to moderate them. While managerial 
ownership, institutional ownership, independent board can not moderate financial 
leverage with income smoothing, and only an audit committee that is able to 
moderate them. 
 
Keywords : income smoothing, financial leverage, company size, 
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